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¿Cuál entonces mi creación^
Reflexiones para unapoética narrativa enMiguel Ángel Asturias
Premio Internacional de Ensayo Miguel Angel Asturjas 1999
O Cuálaitonccses mi crcaciím^ Reflexionespara
una poética narrativa enMiíjiielAnjjclAsturias
constituye un estudio c interpretación lite
raria donde Saúl Hurtado luisca caminos y
señala dificultades para demostrar, desde su personal pun
to de vista, que la idea de las verdades absolutas no existe.
En literatura la verdad es rclatisa. La estética de la re
cepción ha mostrado esta verdad: toda interpretación tie
ne siempre como marco de referencia el horizonte de cul
tura del intérprete, de manera individual pero también de
manera colectiva,
A lo largo de la producción de Asturias (1899-1974),
señala el autor, vick)sy tabúes cohabitan a veces para enal
tecer y a veces para menospreciar la obra. Saúl Hurtado
expresa la idea de que la crítica debe tener un marco teó
rico que abarque fundamentos an- tropológicos, socioló
gicos y hasta la estética de la recepción-
Así, el autor inicia un largo camino de acercamiento
crítico a ¡a obra de Asturias, consignando la crítica interna
cional positiva como también la negativa.
¿Es Asturias un mito?
La propuesta de Hurtado Heras es desmitificar a
Asturias, abordarlo desde una perspectiva histórica y hu
mana.
En resumen, con conocimiento de causas y con una
investigación bibliográfica extensa, e! autor epiloga su en
sayo diciendo que a la fecha no se cuenta con una contun
dente biografía que refleje la vida y el pensamiento, ante
todo, del hombre que táie Asturias. El tiempo aún no deci
de todo sobre su producción. Seguimos a la espera, dice.
Lo esencial es que la obra de nuestro premio Nobel
1967 es universal y, como tal, permanece en Guatemala,
en América Latina y en el mundo, porque tal como lo se
ñalaHurtado, su escritura continúa proponiéndose como
una de las más relevantes. Ypor sobre todo, ésta es la infi
nitasatisfacción por el hombre cuyaobra nos ha permiti
do penetrar loscaminos álgidos yconflictivos quenosacer
can a nuestra propia identidad.
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Por las tierras de Ilóm
El realismo mágic») en Hombres de maíz
De toda la narrativa de Miguel Ángel Asturias, Hom
bres del maiz es la novela que mejor sintetiza el proble
ma del ser latinoamericano. No obstante, diversas vici
situdes han contribuido a cerrar ios distintos caminos
para la interpretación de esta novela que logra univer-
salizar el conflicto latinoamcricano al proponerlo como
un problema del hombre.
Por las tierras de Ilómasume como principio el ca
rácter mápco-realista de Hombre demaíz. Cualidadque,
ni es exclusiva de la iitcranira latinoamericana ni evoca
simplemente la recuperación de tiempos y expresiones
culniraiessuperadas, puesel realismomágico compren
de rasgos que conviven simultáneamente con lo mo
derno y lo posmoderno.
Este acercamiento a una de las novelas más repre
sentativas de la literatura latinoamericana ha ameritado
una revisión a conceptos como el realismo mágico, lo
real maravilloso y lo fantástico. En este sentido, Saúl
Hurtado Heras intenta poner de manifiesto el error de
circunscribir al realismo mágico (incluso a lo real ma
ravilloso) como algo exclusivo de la literatura latinoa
mericana. O
Portas liarosde Itóiii. El realismoinipco en Hombmttc maíz, UAEM/
UNAM, 1997, 208 pp.
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